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Traité des matières
criminelles (Septième
édition, revue et augmentée
considérablement) , suivant
l'ordonnance du mois [...]
Du Rousseaud de La Combe, Guy. Traité des matières criminelles
(Septième édition, revue et augmentée considérablement) ,
suivant l'ordonnance du mois d'août 1670 , les édits, déclarations
du roi, arrêts et réglemens intervenus jusqu'à présent... Par Me
Gui Du Rousseaud de La Combe,.... 1768.
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